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I. 
CONSPECTVS 
DIS S ERTATIONIS 
§. I. lnjlituti ratio. lngratus 11ni-
11;us an crimen? Pajèhalius no-
ta;us. Diufjìo d'Xl'·f't;lct~ in Jim-
pltce7P et praegnantem. 
§. II. Poenae ingrati incongruae. 
f2.!!ae apud Pe,fos et Mamlo-
nes? Muretut confatatus. Ex-
plicatur Senecae locus. 
~- II~. lngratus libertus , quis? 
Pauli /Cti dejinitio re-ie-Oa cç 
nantut binae., qual Mauffec11r-
mouerat, quaejliones. Liberti 
iniujle accufati piene liberi falli. 
§. VI. Poenae da111natorum tres 
pro modo deliéli. Infima carce-
rù. Av"7xeeicv publicusne car-
cer, an priuatus ? Reuocati o in 
flruitutem ftequentijjima. ·Poe-
na venditionis. lurlex ex ami-
,;., clf lfr;bn./ih,-..r pacroni ab Ar-
chonte civi, peregrino a Pile-
marcho datus. n~1-,.i;-r&t1 an /,o. 
alia fabjlituta. _ qfjicia pim1-
tù. Operae ve/ officia/es ve/ ar-
tijiciales flu fabriles. lngra-
tus animus praegnanter talis. · 
/U1iflratur Horatius. Liberio-
rum Romanarum proteruia. . 
na damnatorum publicarint? · , 
§. VII. Cafaubonusnotatus. Dis-· 
§.; IV. An quodvis Jibertorum ge-
- nus ingrati pojlulari potuerit ! 
Dc diuijione !i6ertatis in ple-
nant et mimts plenam. Plautus 
explicatus. 
§. V. Origo poenan,m ingratorum 
Jiber_torum. Num ex /ege Ra• 
muli ? An ex inflitutis Athe-
. -nienfi1Jm? Officia liber!orttm 
Atticorum. !lf1en dmx,or,ule, 
quid? Reliquia e in fragmentis 
11ett1rum Rhe.torum. &ami-
• ' .'l Cl I 1 
crtmen. CVlfe"ev,nf(A)Y e~ µerc~-
,c(A)y; ttem '7ffO<,ot,T8 et E'lfl'l'fo-
'718. Deprecator, quis ? F,x. 
plicatur Cicero. 
§. VIII. De tempore, quo poenae lt-
berturum ingràtor11m apud Ro-
manos coeperunt. lfùs eantn-
dem fa6 libera re publica. Di&(J 
Loono jèripta. 
§. IX. Augufli cura in poenis lil,er-
torum temperandù. Lex Aelùt 
Sentia quando lata? Notio atl 
praefiélum 11rbirpertinuit. De 
Dojithei lo,o_ ,onùtf11r11. Pohla 
,erta 
ì 
eerta an per legtm Aeliam Sen- , 
tiam conflituta? Opinio Cuiacii 
et Maujfàci expenditur. Num 
et reuocatio libertatis lege Ae-
Jia Sentia permijfa.? &plicatur 
J. 30. §. pen. 7f. qui et a qu_ibus 
manum. 
§. X. Rigor Claudii in libertis in-
gratis _puniendis. Vtrum con-
ftitutidnem tuÙrit, an aliquan-
do itd iudicarit lmp.? Numad 
_ tafus pauciores /ex ijla pertineat? 
§. XI. .Q!!id fub Nero ne .a{/u,n ?-
~ curvltra vicefimum lapidem re-
legati liberti? Lipjii ac Petiti 
,onie{/urae. An forte vltra 
centefimum ? Explicatur locus 
Taciti. N um in CampanÙJm 
relegati? Confotantur S. Peti-
tus et Iac.Gothofretlus. 
§.Xll. Noxia Domitiani lmp. cle-
menti(f. Traiani falertia in re-
flitt.1:endis patronorum iuribus. · 
· Martialis et Plinius illuflrati. 
§. XIII. Carceres libertorum ab Ha-
. driano foblati. Seuera Commodi 
Aug. çonjlit.utio. !J.!!is fanfas? 
Confutatur flntentia quorun-
dam, libertos conditionem faam 
etiam in venditione retinuiffe. 
§. XIV. Conjlitutiones Septimii e.~ 
Alexandri Seuerorum. Objè-
quii nqn praefliti 'Velamentum, 
quid? !J!!i reuocari non potue ... 
rint? Per procuratorem liberto~ -
ingratos àccufare' permiffem. 
PertfueUù1m liberis fa/ua pat.ro~ 
- nàtùs ·-iura. · Filiis ex fato in-
grati capite reuoéare Jibertatem 
·- licere, Diocletianus et Maximia-
nus edixerunt. 
§. XV. Conjlantini M. co1ylitutio-
nes binae. !J!!a ' re !differant? 
Num primus pojl Claudium 
reuocationem libertatis permi-
.fer-it ? Theodofius et ValentiniiJ-
nus in ·milites idem flatuerunt. 
Leges lufliniani de libertit in-
gratis. 
§. XVI. N um dos libertae ingta-
tae ,:euocar-i pottierit ? Negan.r 
opinio binis 11rgumentis pro• 
bata. 
§. XVII. Conuicia in libertos in-
gratos ex antiquis marmori-
bus. 
_Lv e I AN v s in Abdicato1 o pp, T. I. p. 72.2. edit. Graeuian. 
~a,. ~~V, o_rye· v6~o, ~ d,ca;e,e;faç ~H,d(&dtaf Jj_ 
lo.arn xa1'd.' 'rrZv T~ç Èueeryéraç µ~ dvTEU'lrOI-
. ' 
~wr~v. 
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INGRATORVM 
APVD ROMANOS. 
§. I . . 
, aélurusne operae pretium fim, fi poenas ingra-111j}itutira-
. ' ·to.rum libertorum, in legibus pariter atquetio. 11:gra-F • r. · ·b • tttsanmms 
· · .1cnpton us Romams paflim commemoratas, tm crimen? 
~"'-I~.., • hac academica exercicatione expenderem,du- etc. 
llll -bius diu confiliique incertus haefi. Etenim · 
E~§~~ exornatum fatis initio videbatur argumen-
tum,quod iam. ante me pertraél:andum tot viri clariffimi fufce-:-
perant. Sed incenfus eo maioti cupiditate fum, vbi depre-
hendi, celeberrimos ·homines in minimis eife verfacos, acque 
ipfam paene meffem pro fpicilegio pofteris reliquiife.~aefiue-
re dudum doélrinae moralis ciuilisque prudentiae magiftri, 1) 
num inter crimina referri, et poenis ciuilibus cohiberi debeat 
ingrati labes animi ? Ex antiquis philofophis in vtramque par-
tem praeclare difputauit L, ANNA E v s s E N"E e A, cuius fe- · 
A ptem. 
ì 
I ' 
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-ptem de-benefi~iis ~ibri vel ·eo ·11o~ine ineditatam · mereq.ftlr 
le&ionem; quamuis negari , nequeat-, eum nonnunquani ' 
Stoae nimium indulfifi"e. Recentiorum plerique,quum a1 
arduum hoc examen · exigu2m iudicandi virtutem attulii1ènt, 
nil protulere in medium, niG apinas et tricas, e~ fi quid• vi-
lius iftis. Huc fere pertinent, qua.e operofe congeffit e A_~: 
P A se H AL Iv s. ~) Sane vir doàiffimus-pr-aeclare rebus fu~~ 
corifuluiffer, fi ·, 1 o. AN T. e A M P AN 1 13 ') exemplo , penitus 
· . omittere litem,quam frigide pertraétare, maluiffet. Vt, quod 
meum fit de ancipiti hac quaeftione iudicium, paucis expe--
diam, equidem negare nequeo ,_ prob.abil~m videri illorum 
fententiam,' qui bina conftituunt hominum ingratorum gene-
ra, 4)' acque alios fimpliciter tales vindiéhe diui_nae comnri~-
tunt vnice ; S) in alias contra noui crùninis quidquam. adm1·_ 
fcentes praetorem etiam iure fuo · vti volunr~· Q[a tamen 
in re nec illud diffimulandum arbitrar, iudi~es hu)us vniu~r-
fi non tam in ipfum mentis ingratae crimen animaduertere, 
quam lué\uofiffima prauae concitationis efft;éla c?ercere._ . 
J) Ex intl:ituto argumentum illud excoluere IO. I o Ii), H ED E R Vs in Dilf. t{t 
, ingratitudine lege notata Altdorfi. c1:l1:lcc1. et 10. GERA R o y s _se HL I rr-
TlVS inDilf. de eo, quod iuflum efl çirM ingt-·atitudine,ri Halae CT:l I_:lCC xxrÙ • 
.2) In unf u,·~ animi ingrati, quae cum libro de optimo genere eldmtionis Ge .. 
neuae c1::)l:>Cxx. 8- ilmaim prodiit, e.XXX. p. I 18. f. · '. 
3) In libris III. de ingratitudine f ugienda, iterum a Celeb. M E Ne K E N 1 o 
Lipfiae ci~ 1:,cc xxxrm. 8, editis. 
4) Eam diuifionem iam Iv LI AN v s 1 M"P. protulit orat. III. deet1comio Eu. 
febiae p. 102. B. edit. Spanh. Ex recentioribus adoptarunt ·1 A c. e 0 'N-
ST ANTINA E Vs fobti/.enodat. L.II. c.25.ap. Ev. OTTONÉM thifi~r. 
Rom.T.IV.p.601. s. p'vFENDORFF. deI.N. etG.L.III.c.3.§.17.p.348. 
CH, THOM ,ASIVS inflitest.iuiùpr.diu.L:II,c.6.§: 53· f. G.G. TITIVS 
obfem. ad -Pufondor.f I 94. · Ill. RE e H E N I!: E R G I v s infl. iur. ·tipt. L .. f. 
tit,12,§.25. lO. GERARD. SCHLITTIVS Difi:cit;-C'.l. §,$.p,JO, ·, 
s) Ad hos itaque folos pc:rtinet ,. quod de vitio 41,1.ouis ingrati animi u-
• ... - .... • .J • 
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APTJD · ROMANQS. 
L l V 5 G I E G. G Y RA L D VS in rtie«ot!Ttl ad11erfi11 ingt'atoJ, intet Opp. a 
1 o. 1 E N s ro Amfiel. cr:>1:>cxcvr.f.edita,T.II.p. 689-720.et 1 o. H E N R, 
Bo E e LE R v s in app. diff ert. ad GROTIVM dt iure_ fleUi ti paçis L. II, c. 20: 
No. UI. p. 786, f<J<J· pronuntiarunt, 
§. Il. 
• I 
Ea ergo efl animi ingrati in fe fipeclati indoies , vt de eo p . 
• . oenae in-
pro tnbunahbus · humanis aegre decerni queac. Nam etgrati incon• 
ipfam benificii notionem euercunt ingratorum fupplicia, ecgt·ùae et:. 
grarae menti foam .detrahunt praefiantiam. Tum crediti na-
turam beneficium induit, patronique foeneratoribus euadunt 
fimiles, qui, quum dies venie, morae impatientes, quae po-
fueraht Kalendis, exigunr. Tum gracus animus inter vircu-
~es morales numerari nequic amplius, quipp arum natura 
perir, fi ciuilibus poenis extorqueantur, earumque, vti cer-
tae pecuniae, concedacur aé1io. Praeterea,etiamli haec pa-
rum curare velis omnia, variae ramen foperfunc raciones, quae :~ 
ingrati aétionem introducere in forum vetant,~x quarum am• 
pliffimo campo binas in praefenti delibaife fufficiet, nimirum 
immanem litium fegetem, ac difficilem rerum contingentium 
aeftimationem. Denique exiguum foret, quod hifce poe-
nis obtineretur,commodum. Manet inconcu1fa rerum publi-
carum falus , nec priuaca turbatur ciuium felicitas, etiamti 
çlientes, aliorum liberalitate recreati, beneficiorum obliuifcan-
tur. Imo ne ipfis quidem patronis proprie fit iniuria,quip-pe qui beneficium éontulerunt. 1 ) , Fu.ere tamen aliquando 
t;empora, quibus id tentarunt Iegum ciuilium conditores, ve . 
. non folum nefandis, quae pacem exrernam turbane., fceleribus 
adhiberent remedium, fed ipfos etiam prauitatis et malitiae 
fontes ocduderent. Atque hunc fibi finem Perfae et Mace-
dones propofueranr; quum 'diram contra ingracos legem fer: 
rent. 2) De Perfis x E N o P Ho N 3) fcribit; A11.d{8u1 J'è X!H 
A . 2 . /1"1,.~-
Dg POENIS LIBERT. TNGRAT. 
f"/'I.À~µ~TOS', ~ lveKoe ;J,v~grAJ'lfOI µ1<18CTI µ~v . dr.Ì\~Ì\8!: p.dì-.,c;oe, J,.,,_r1,e8cr1 
i, o} ( 1· 1·. ' o} ) , ' ' Ci ,, ... \\ , OE ijK1c;oe me lUS a 11 8%. rpw;'oe ct,')6ot~l',lo&S", H.!j,/ OV av '}'VWO"IV OUV"-
µEVOV ,-C~Y -x,dg,f d.110J,Jovoq ) /AY/ d7J'oò~Jov'T~ J~' 'l.oÌ\d?Bcr, ~ T8TOV 
l9GV~(~)S'. OIOVT'Olf 'ì'«-f}, T8S' oe'xceelc;BS' ~ 7Uet ~E8S' Jv p.dÌ\1c,__rx, dµe-
ì-J:;; lxc1v, ~ 7tee) '}'OVEo&S', 1f.Sl1 7Ut,TglJ«., ~ (plì-.8;. l11e<Bcq J; JoKà 
p.d,'/\,c;.oe Tij dxoe~sc;i«t l1 dYoesrJxuvrrloe. ~ 'ì'r},~ élurn µe,>lc;n Joy.,e°i _lsvoq 
/71} 71XV'T~ ,r" «lcrxed ~,ieµwv. Eandem rem, praeter T HE MI• 
S TI V M 4) et I o. T Z ET Z E M,5) confirmat A M M I A N V S 
MAR e E L L 1,N v s,. 6} cui memoriam legum Perficarum praeci-
pue debemus. De· Macedoni bus L. ANNA E v s s E N.E e A 1 ) 
. literis prodidit: Excepta Macedonum gente, non eft ,in vlla 
data aduerfits ingratos aélio. Vehementer miratus fum, 
tantum valui apud M. AN T. M vR ET v M 8) fcribae impe-
riti ofcitantia , vt medica maim opus effe arbitraretur. 
Qyum enim corruptam Maedomun vocem in veteri libro re-
periifet, Medorum nomen exfculp1it, quo Perfas nonnunquam . 
defignatos, ex V ET ERI A R I STO P H A N I S I N T E R P RE T E 9) 
'et -CATVLLO 10) operofe demonftrat. Mihi vero talis fe-
fe nunquam probabit emendatio, cui et exarati manu et ty-
pis defcripti codices ad vnum omne~ refragantur. Neque 
tanti ponderis eft motum a Mv RE T o dubium , non poife 
Macedonibus folis tribui, quod et inter Perfas rigide obfer- . 
uatum legitur. Namque barbaros data opera tacuiffe; atque 
de folis cultioribus Graeciae Latiique gentibus locutus vide-
t~r. SE~EcA, in quibus certe nulla, Macedonibus exceptis," 
cmiles mgratorum poenas decreuerat. 11) ~ae enim inter 
teliquas de animi ingrati poenis leguntur infl:ituta, .ad prae-
gnantem, quam vocant, /:l-x,()(,~1c;loev pertinent fere omnia. Huic 
Ane rerum ordini accenfentur merito ingratorum libertorum 
· pòen~e~ qua~ acad_emica hac exercitatione vlterius perfequi, 
in ·ammum mdux1mus. - · , 
.. ' 9 Yid, ~,VFE. N~ o R'FF I vs ·de O.H. et è. L. i.è. 8-§.'s.p. 147.edit.Otto~: 
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· 2) KV. o T T"O 11d l'ufend. p. 147. Poemu ingrator1111i nuUas e.Ife, iuregm. 
ti11111 obtinet,folis Macedonilms et Perjis exciptis . 
.. g) Cyropaed. L.I. c. I, Segm. 7. Opp. T. I. p. 9. edit. Welfian. Oxon. in th. 
. Scheldoniano c1::> 1::>ccm. g. typis defcriprae. 
4) Orat • .'III. ( al. XXII.) p. ~68. edit. Hzirduin. ~ IlefcrixÒr; i·oµoç J1xC1.r; 
. E1CT7rfcl.TT6T'CI.I d-x.,a.fl,/C1.r;, OTI p,JN,CI. ép.1ro1ei µÌ<ror;, cm, "'v ; ' J J'è 
P,>?d!Ìr; xo-,...cl.çe, vlµor;, év-rC1.,~ 7r6f clu-r~r; fJ,lrFicr, µèv d»..~-,...~ç, ; J,_ 
'?, ('\ >-:."\ \ I \ ,, Il 
Mç;t~OVT'e/'1 · 06,C1.,JC1.CI. Kf U7rT'<!CTI O {101or;. 
5) Hiflo1·. Chi!. III. c. 98. · 
N , I II , • • ' op.or; xoM;r; TIS e~<r1xor; e,, i<ae-r 0t.X,C1.f l~<,w. 
T \ (' , I , > I' t\ 1 Jlr; OUVCl.fl-6V<lç G"Ufl,'l(OWr«ç 'X_,Ol,elV "'l(OOIOOV<X{, 
KIX-Ì p,~ J,J'ovr"r; icrx,ufwr; éuBJvwv ~ xoì-.~(wv. 
TJr; dX,C1.fl,1tr; oi'ov-ra., ~ -yJ.e 7rfèr; 'T~)' 'TrCI.Tfl'd«t, 
K01l 7rfÒr; -yoveìç, >t,ct.Ì rreJç 0:Òv, ;,cre/3e,i-r1rr; Jva.r. 
6) Hiflor. L. XXIII. c. 6. p . .296. edir. Gronou. Liges ap11d Perfas i111pendio 
fo1-midat11e, intlr q11a1 diritate exfapérant latae contra ingratos et defer• 
tons. 
7) De l,eneficii.r L.III. c. 6. 
8) Variar.leé1.L.XII.c.3.ap. I. GRVTERVM La111pad.Crit.T.II.p.1osi;. 
9-) Jnauilms v. 485._p. 397. edit. Kufier. 
10) Decom11Bermicesv.45. conf. ibi INTERPP. p. m. 138. 
11) rn. v E A M ,:\ Y A obfer-un1. iuris ( Geneu. c1:;, 10c xxxm. 4.)'L. II.c.6. 
n. 2. 3. p. 168. 
§. III. 
, ÙBERTV.M T~GRATVM effefcribit PAVLLVS ICTVs,1)[:ilmtusi~-
'J.Ui patrono ob_fequium non praeflat, ve! res eius filiorumquegwusquu? 
tutelam adminiflrare detreétat.Contigit huic definitioni,quod etc. 
plerisque vererum ICtorum definitionibus commune effe, 
.deprehenderunt philofophi, vt et parum adaequata fic,et exem-
pla immifceat. Siue enim obflquii voce obligationem quam-
uis, liberto iure namrali pariter ac ciuili im.peratam, indicare 
ICtus voluerit, fiue folas operàs, quas patrono ftipulata ma-
nu intex ipfa manumiffionis folennia pro.miiit libertus, imel-
., , A 3 lexe-
~ DE .· POENIS LIBER T. · 1NG RA T. 
lexerit, . vacillabit· definitio. ~od fi illud . ponas, tum ·po-
:Rerius ~efinitionis comma prorfus erié incongruum ,- vcpote 
quod priori continetur ; fin hoc defendas , deliél:a nomina• 
. bo quam plurima /quae fi admiferit libertus, aeque ingratus 
habebitur, ac ille , qui res patro1ù adminiftrarè ·filiorumque 
.. tutelam in fe fufc}pere .detreérauit. Nos ,ita_que mentem le-
gum Romanarum paulo c:uratius . rimati_,libertum ingratum 
dici contendimus, qui obligationem /ege paéloue fibimet itn-
pofitam violat. . Habet .. autcm hanc obligatio . ifta indo-
lem, vt quaedam facienda imperet, quaedam feuera lege in- .-
terdicat. :i) · ~ae facienda imperantur, ita fere funt compa-
rata, vt ad duo capita- redeant, officia nimirum ·pietatis e7 
,~perarum praeflaiiones. Officia pietatis dum nomino,omnem 
iftam co~pfeétor reuerentiam, ad quam patri exhibendam -' 
filius bonae frugis òbftringitur. · ·Ad hoc e'nim arél:iffimum 
11acurae vinculum Romani compofitas effe volebant patrono-
rum libertorumque raciones. 3) Superfunt clariffima eius 
rei in fcriptis veterum veftigia, quo et illud pertinet, quod 
a patrono libertus, aeque ac filius, delinquens fine murmure 
accipere caftigationem deuinciatur. · 4) Per operas leges Ro 
manae intelligunt minifteria quaeuis diurna, ad nutum patro-· 
ni follicite componenda, 1) atque. denuo eas diuidunt in offe-
. r:iales, quas quiuis Iibertus ob ipfam manumiffionem praefta .. 
. re ·debebat, èt ··arti.ficiales feufabriles, quae fpeciali legefeu 
paél:o nitebantur. · 6 ) Si quis lipertus quidquam harum. re-
rum a fe fruftra expeébri pateretur ,, turpem ingrati notai;n 
ipfemet fibi inurebat. ' Sed in primis ad iagratorum claifem 
pertinent, grauiffimisque fupf)liciis afficiuntur illi, qui vel im-
pias patronis intulere manus, vel contumeliis . auétores fuae 
libertatis profciderunt, Nec immerito. Nam fiin liberum 
quoqt1e hom~nem, 
Si 
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Si mala condiderit in quem quis -carmina, iu1 eft 
!udiciumque, 1) _ 
quo tandem fupplicio dignum h3bebis eum, qui,mifera man• 
cipii conditione vix depofita, tot fibi iuris in herum arrogar~ . 
Sed fuit haec libertorum Romanorum indoles, vt ingenium 
feruile ad fcelera et fubfannationem compofitum aegre exue-
renc, et in conuiciis in patronum fpeciem libertatis quaere-. 
rent. Id vel vnicus teftatur p LA v. T v s : 8) 
Ità par s libertinorum efl, niji patrono qui aduerfa-
tus efl, 
Nec fatù liber.Jibi videtur, nec fatù frugi, nec fatù 
· honeflus, 
1Vi id__ ejfecit, ni ei maledixit, ni grato _ingratus re-
- pertus e/f. 
1) In 1.19. D. deiunp11tronat11.r. 
~) FR. de AMA\' A o!Jfend11r.L. II. c. 6.n. 31.p.'174; 
3) Multishoc probarunt .ANT, FABER iurispr. Papin. tit. V. prine~ 2. 
illat.n.p.169. FR. coNNANVS commmt. itw. ciu-. L. II. c. 7. 8. 
4) Item,ne aéHònepattenum petat,nifi exorata ediai venia, I. 4. §. 1. 'Il' 
L. ~. C. de in ius vocand. Vt patronum egenum fufi:entet, 1. 1. C. de 
"peris li'1n·t. Vt bona relinquere patrono reneatur, .J. 16, pr. 1. ~o. I •. 21. 
'lr. de iure patron. · 
5) LI, et l. 3. 'lf'. deoperislihertor11m. 
6) vLPJANVS I. 26.§. 12. 7r, de co11dié1.indeb~ 
?) HORATIVS Serm.L.II.Sat. 1. v. 82. conf. A.NTON~v_s coMES dc 
sHAFTES BVR Y 'intheSa!il(Hf."Y P. II. Sea2. CharaEleriflzcksT.I. p.251. 
S) Per]àAf!c. v.sc.2.v. s·1- conf. EV, OTTO praef.T. IV._1h,f.i11r.p.3. 
§. IV. 
Caeterum-non in· omnia libertorum ~ genera cadebant 11' ·,ptnt!m, 
. . . . s· . . · .. .a... - 1~b _ tem lthertoraffl 
olim poenae mgratl aOJllll. l qu1 emm lu.u-am l_ e~:a 'genusin-
. 1d cfr, grntae 111ets• 
I 
i \ 
,1 
. I 
I 
DE :POENli~ L11JER1: .ING_R4T. · 8 , 
. ' . . 
tis potuerit id eil: ~,ciuitatem Romansm acceperant, potefiate patrol)orum · 
poflqlari? exem'pci penitus viuebant, manumiffioneqùe exftinguebatur . 
eto-. omnis dominorum de illis natio, quod de quibusuisJ va-
lere libertis AN T, Bo R R E MAN s 1 v s 1 ) exifiimauit. Cer-
te ii, qui libertate minus iufia donati, et vel ex lege Iulia Nor-
bana Latinorum, vel _ex lege Aelia Se1_1tia dedititiorum condi:. 
tionem fuerant adepti, ali qua feruitutis f peci e adhuc attine--
bantur, ica, vt patronorum arbitrio eflèt reliéh1m, vcrum rria11--: 
cipiis aenuo inferere libertum vellent , an i:uftam lib~rtatem 
vindiél:a, cenfu vel teframento addere. Teftem cito T A._ 
.e r T v M, z) qui manumittendi duas fpecies inflituta.r referc 
vt relinqueretur poenitentiae aut nouo beneficio locuJ: quos 
,vindiéfa pàtronus· non liberauerit, velu!i vinc'lflo farui!._.utis at-
tineri: aifpicere quemque pojfe merita, tardeque concedere, 
quod datum non adimeretur. Illuil:re illius rei exemplum 
eft apud PLINIVM 'IVNIOREM, 3) dum Fabatum profoce-
rum hortatur , vt nunc e?sde.m vindiéf a liberet , quos !luper 
inter amic0s emiferat manu. Scite igitur et lepide Mei_Iè-
nio feruus P LA v T 1 N v s , quem herus Menaechmus inter 
·amicos, .praefente fratre germano cognomine, dixerat libe• 
·.rum, gratulanti felicitatem timidus ref pondet : 4) 
Meli ori opus efl aufpicio,,liber perpetuo vt fiem. 
I) Vm·i11r. leét. e, XIV. p .. 174. _ 
2) Anna/. L. XIII. c. 27-. add. s E NE e A de vita lmzta e, ~4. s v ET o N r v s 
in vita Augufli c. 40. n. 8, Conf. de hac libertatis d.iuifione· in ptenam et 
minusp~enamx. L1,ps1vs ad TAc.'I.c.not.89, p.m.224.E. MERILLI vs 
obfer~.L.Il,c.9.p.g3, ,,. GOVEANVS lell, iurid. L.II. c. II. p. 48I· 
PAG. GAVDENTIVS expofitwid.L.I. c. 14. ap. EV. OTTONEM T. 
III. p. 3 5 5. f. G. a Lo o N tle manUtJJijf. femorum apucl Romanos L. II. 
c. I. p. JOO. 
·a) L.VII. -E_pift. 16. n. 4. add; P. BV-RMANNVS ad PETRONII Sotyr 
C, ;8: p. I 04, f. . 
4) Menatehm. Aa. V. Se. VIIII. v. 87. ) 
§. V. 
I 
.A :, V 'D R O MA N a J! ' ,.., 
§. V. 
. . 
· Tempus,quo primum Romani ìn libertos ingratos anim- Origo p_ot .. 
aduertere coeperunt , nemo facile definiet. Nonnulli, 11ar11m ~ n .. 
'd h ., . ·m . fi R 1· 1 i) gratornm um a1ce poenas ex ant1qm una 1p rns omu 1 ege re-libertorum 
.petendas exiftimarent, libertos cum clientibus commifcue-etr. 
runt,id quod eo facilius faél:um,quum obfequia illorum cum ho-
rum o.fficiis quarn accurariffirne confpirent. Ego vero has pqe-
fl{ls, vt -alia permulta, ex Graecia Romanos petiiife arbitrar.') 
Namque iam apudAthenienfes,a quibus,praeter humanitatem; 
doétrinam, fruges _atciµe religionem, Ieges etiam ort~s et in 
pmne$ terras diftributas, ere E R o praedicat, ea fuit Iibert(k 
rum condicio, vt in perpetua patroni familiaeque eius clientel~ 
manerent, atque,ad certa definitaque legibus qffic;ia obfrring~-
rentur. Hinc apte acque concinne CHR YSIPPvs,1) TB>' d7te-
1'euS-éf8>' eo 'etiam tem pore, quo iarn a mifera -rrZv ol1Ge'1'lZv fort(? 
liberati incer 1'-Tl!JA".,,~ non numerabancur amplius,JBÀBf i-r, eTvrx,, 
pronuntiauit. Officior,~m rationem et neceffit~t~m ,expoqiç 
p LA T ò, 4) quem pouores legum fuarum ~abulas ex axQ-
nibus Atticis defcripfiffe veri videtur fimile: Aryfr(J) J;, inquit1 
H.!11 -rJv r,hur-.luS-eeov' ldv Tlf µn ~Ee"'71iUJJ T8f d7tEÀ~uS-Ef(A)(j"'J1'1'()f,;; 
,l \ f ,_. 0 ~ \\\ 11\ "' \ "' \ I • C\. ti Jl,'t] 11t°'J/(J)f, tCJEf()(,7/tl(){, OE, -yOl'T~V Telf '1'8 Jl,1fVOf 'TOV °'71EÀEtJ,::7E~-
' \ .,.,'>.a_, ti, I <t~ 
/ì/v'Tct, 7ffif T't]V 'T8 «.7fEI\EU..:Jte(J)~()(,Jl'J'Of ES'l()(,V, E'lf«,"/"/EÀÀOJl,EYOJ/ O, ·1 I 
xen Je~v TCdV J',"a,Joov ~ J.µ()f, 3uvunZv1 1(.d{ 'lfeeJ rydp.8 'JfOIFJV' i,.,.; 
'IIEf rlév tuvà'o1'~ Tij1 ryevoµlvr:, Jenror~. 7fÀIJ'1'tr, cl's -rà (,(,7/EÀEUfìeer/Ju~';• 
'l'~t ,l~iElivcq p.~~ov, TJ Jè 7rl\Jov ryÉvE~(J) TB Je(moT8. Equj<Jefil 
non indicaffe philofophum nomen aétioni.s perfpiçio,qua pe• 
tère libertum officii fui immemorem patrqnu.? .t\tticus debebaç~ 
at fine dubio J11t11V d7tor;«-~IB refpexit, çujus e.i efl: ratio, vç 
patronus libertum ingrati conuincat a11imi, eaque re efficiat, 
'vt damnatus vel in "'""'"l""''iov coniiciacur, ve! expqnatur ve-
11um, . vel reuoéetur in feruicutem. Sic enim JJA~Pocn_A~ 
B TION, 
• 
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'lO DE POENIS EIBERT. -·INGRAT. 
T 'ION, f) quem plerique GRAM-~ATICORVM 6 ) ducem fe..: 
• fi , \\, / ) \ N , '). c. c., \\ quut1 uqt : A7Joc:;ot,rn8 OIK,11 rr,,s Ec;'JJ/ Ki6''TO(, TCAIV CJ(,!fEf\EU.JE~(A),JEV'J"(A)'I, OE• 
/ap.évf} 'TSI!." chtel\Éu9e~w(]'O(,(]'JV; lolv d<p,c:;wv-rcq d7r' _dvrrZv, n lre~ov J,m-
' f ' <!/ f < I \ N s ·r 
nt<.(fJr,JV'Tctf '71~010l,T)JV, XS}f, O(, Ki€Ì\8U8(]'JJ/ 0J YOJI-OJ, JArJ 7rOJW(JJ. - Upe -
font hodieque in reliquiis DIN ARCHI, 1 SAE r et HYPE-
1un1s apud n10NYSIVM HALIC. 7 ) et laudatum modo 
G RAM MA TI e v·M, pauca aétionis dwoc;o&rrl8 vefiigia_,--qu~b':lf· 
amphorae fract:ae fimillimis illud vetulae vinofioris d1étenum 
adfcribere Jicebit: 
· O quale in vobis dicam bonum · , 
Antidhac fuijfe, tales cum fint reliquiae ! 
~odfi has clariffimorum rhetorum orationes iniuria faeculi 
pofteris i1~taél:as reliquiffet , decidi forfitan fine ambagibus~ 
poffent bina, .quae ingenio p H IL. 1 A c. MA v s s A e 1 8 ) ne-
gotium faceffiuere, dubia. Nimirum omnem huius dicae 
~mbicum emetiri laborans v. c. primum in eo fluttuar, num 
et defenfio liberti , qua intentionem aétoris elidere con-a- . 
tur, eodem veniat J!Kr,ç «-7loc;Of,u/g nomine ?· Hic vero caufam 
dubìtandi non video, quum fine hac defentione, qua conre-
ftatio litis exceptionesque continentur, ch1oc;ot,(]'/g J/;1,,17 in iudi-
cio ne traélari quidem poife videatur. Maioris momenti altera 
eft quaeftio, a1:i, illa etiam aél:io, quae feruis Athenienlìumin 
heros rudes et vltra modum rigidos concedebatur, d1toc:;oe(]'/8 
1/,,.,~ diéta fuerit ?. Affirmantem fententiam tuetur MA v s s·A-
~ v s, eamqu_e binis veterum auélorum, s v 1 n A E 9) nimirum 
et n I o G E N l s LA E R T 11, 10) locis corroborar. Aft nec altera 
opinio caret. praefidiis. Sane LA E R T 11 locus difficulter ad-
modum in rem praefentem trahitur ; verba autem s v In 1,.. E 
multo facilius ad libertos ingrati animi perperam poftulatos 
iuftamque ideo et omnibus a_bfolutam numeris Iibertatem pe.: , 
. tentes , appHcari poifunt. Etenim ea Iegibus Atticis . conti-
~ebatur fanélio, vt, fi a patrono iniufta fe petitum aél:ione 
·-· liber-
J 
APVD ROMANos. · n 
Jibertus demonftraifet, plenam et perpetuam Iibertatem nan-
cifceremr; quam in rem clara font HARPOCRATIONIS ") 
s VI DA E, 12) et No N N I 13) teftimonia. , 
I )Eam legem, quam mutilam atntlerat s E R v • v s aJ Aeneid. VI, v. 609. T. II. 
p. 77 4. edit. Masvic. ita refl:ituit T H. MAR e IL 1 v s i11 coU,él. ,t interpr. 
Leg11m XII. Tabh. c. 71. ap. o T T o NE M thef. iur. Rom. T. IV. p • .288. f. 
P A T R ON Vs. s·r. C L I E N T 1. C L I E N s V E, p A T R ON o. 
PRAVDEM. FAXIT. SACER. ESTO. conf. '010NYSIVS HA• 
L r c. antiq. Rom. L. Il c. ro. T. I. p. 82. edit. Oxon. · · 
jl) Res tam clara, vt non opus fit, locis :unbiguis eam vlterius conoborare~ 
Talis efl: -in Fragmento regularum ex Vete1·i JCto, ( quod Smat111co11 .. 
fu!tum vocat r>. GAVDENTIVS iurid. expo[ L. I. e:. 14, ap. EV. oT .. 
T o NE M T. III. p.356.) §. J.2. ap. se H v LT 1 N G Iv M iurispt·, anteiujl.· 
p. 806. Praetor non permittit mani1111ij]ùm feruire, niji a/iter lege peregri• 
nacautumfit. lbienimGraecusinterpres,quem p, PITHOEVS coli• 
fuluerar, -rJ peregrina voce EMi1'111 illufi:rat. Studia Criticorum de col• 
lenda hac difficultate v. ap. s. PETI T v M obfaruat. L. II. c. 5· p • 
.200. f. I A c. Go T Ho F RE o v M comment. ad Cod. Theod. T, I. p. 190,i 
edit. Lugd. et A. s C HVL TJNGJ VM 1 c . n .4i;. 
· g) m,} Jµ.ovof«, /31/3>.. 13. conf. s. PETI TV s adleges fltticas p. 180, 
4) De legibus L. X. p. 964. o. E. 
-5) In Lexico X. orat. h. v. p. 57. edit, Valef. 
6) s v 1 o l\ s !ex. '.f. I. p. 294. add. H Es Yen r Vs lexic. p, ·130, ·edit, Schre• 
uel. rvL. por:;Lvx onom. L. VIII.e. 6.Segm; 35. T.I. p.874. AMMO• 
N I Vs ~ae} :l"m/~, °1(9-f J'ice<po~(,/, >.ffu.i, ap, H, S TE P HAN V M in append. 
thefL. G. T.IV.p.48. h.v. THOMAS MAGISTER eclog.attiç. h. v,p. 19. 
edir. Blancard. P H A v o R IN v s diélionar. p. I I o. edir. Venet, Latio-
>:em paulo definitionem concinnauit Ave T o R MA G N r ET y Mo Lo G I• 
_CI h. v.p. 1.24.f.edit.Sylburg. Imperitiafcribarumfaél:umefr, vt ali-
quando J.?ros-cel/11 lit"., in nonnullis Grammaticorum, H lì. s Y e H I I in pri-
mis, exemplaribus pro J'f""P tÌ.'fl'os-#VT/11 fcriberetur. v. 1 A c. p ALME R Iv~ 
od H E SYCH. n. 14-. 
7) Com111. de°or11torilnu antiquis Seél:. IV, c. 1.2. Opp. T, II.p. I 88,eclit.Oxon; 
8) Ad HARPOCRAT. Lexicon p,5g. · 
9) Lex. T. I. p. 294. 
1 o) De diéliut foélis me1111r. vet. philof.L. Il, Segm. 5.2, p. II l, edit.:Menag. 
11) V. J,,.,,"~111 ~,, p. ,7. add, AvcToR ET'fltJ0LoG1c_1 MAGNI P· 
1.24. v. 53• . . . , 
B 3 U) ~t• 
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DE.PO'ENIS 'LTBERT. IN6.ltt!T. 
... --J~) l,~c..-h. v·. ,. Q9'4. Ade.o di,fiiciHs eft hi:c s V I Il) :A É l0cus '\l't Ù'J! latinci 
eius c~muerfione non vna_pfacmerit omnihùs opinio. lnter.pret~ti0.nèta 
s. PETI"Tl comment.a,H.eges Auic-asp.-1s1.reiecit. A N.TO -NI VS MARJA 
s AL v IN 1 v s in Mifae1'laneis obferuationibus aà aué1ores v'eteres et 't'ec!n~ 
~YN tlb ·rrtrtli'm 'B"rlttllrl.is e'd'i. ç<oeptis ?t li H'tmruis èon1inu-iltis Vol. 'V. T : II. 
1>· t'o/6, f. . " · . , 
1,) .A,hrn E a 'O tt. N i u :i. 'N z. l:n,71,,-~11-r, 1. r1. f. p'. t 46. edit. a ·R. ~ o N• 
Ti\ t v Etòl'lac CI:) l:)CX. 4. curàtae. 
§. VI. 
"J#omat l}amtrat0rum mHèrrima erat conditio. 'Tria potiffi-
damn°:o- 'mum poenaru"fn _genera pro delicloi·um atrocitate liberci•sin-
,-um t1 es pro -, . • - I 6. ,,. , n • 11. • I · Ad g,-auitat~ .gratae ment1s et ma e cu c01u11u1s qm1,1.1tuta egunus., . 
deiiili. infirnam daifem ,arceres et ergaflula pertinent, quae i11.."'"1-
'Kttefa,v rnomineAthenis venieban,t. . Veftigiùm coercirionis 
'àlpud l S 'A E V M ·I ) reperitur: · ·seµotecfr>JV Jè EÌ{; ,rÒ <l,11«,~«,'iov 
,a ,,.f'!J. t1't , , '"i. :l 'Q. ,- ' -, I 't?,"' ' 
tYÈpdeÀ>E , ''r'oU!k'CiJV , «.7fEAftJ,;ueov flVC(,I , ·'I{!/,/ 8 7ffOT'Eeov «.-yi)KE', 7f(]iV 
'1'f,iKoV'l'OG <te"''Xf-'""> €7ferif.«,To. Valde di'fputant' qui fori gr~e-
ci ratioties · rìmantur, publicane haec carcerìs poena , an ,pri-
uata, fuerit. 2 ) Prior quidem fententia vel ideo veri fimi-
lls -vìderor, quia :J!Kff\l cx1roi,oecrl8 a patrono contra libertum in-
'gratum inll:itui,I~ges Atticae voluerunt. ~id,quaefo,açHo-
:ne forenti fuiifet opus, 1i ipfi patrono carcere liberti auda~iam 
e:>hlbere licuiiret ? Accedit , va.rios effe x E No P H o N T J s 3) 
looos,• qui d11«,cyA«,f8 voce publicmn vrbis carcerem indica-
ttrm, clare perhibent. Nec mouet-,quod in ci~ato IS-AE'I lo-
~? ipfe -pa:~ronus -libertùm i1,dufiife carceri dica-rur. ~od 
'quis enim per- iudi-cetn -praeuia ·aét:iòne facie, ipfe fua fèciife· 
µianu, cenfendus eft. Sae,ph1s car~er:is .fqualor mitis niµiiu.m 
videbatur Athenierifibus, atqtl~ t:um in feruitut.em denuo de-
~rudebant Jibertum, qui liber effe non didicerat. Tàm frequéns 
~ec_,poena~fo.it, vt a~ ~~nibus fere, qui Jhc>JV d7to;t0t.aI8 con~rne. 
_Jllorant, eius ìniiciatur mentio. 4 ). Formulam ltèUocationis 
o.~~ \ J VALl!-
r 
,, 
. l 
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v.ii!Rr·vs MAXIM-VS 5) enodauit, fed it:t comparatam, vt 
fpuria et ornandae otationis caufa tantum adieéla effe videatur. 
~o~nunquam ad venditionem liberti deuentum eft, cuius rei 
e1egans exemplpm D -EMOSTHENE.S, 6)princeps oratorGraè-
~iae, fuppeditat. Poenam irrogabat iudex, quem ex amicis pa-
troni et tribulibus deleéhim Archon feu Polemarchus dediffe 
Jegitur, prout vel ciuis patronus erat, veJ peregrinus, quem-
admc__>dum praeter ARISTOTELEM 7) et POLLYCEM,8)vE-
Tvs ARIS TOPH A NIS INTERP RE S 9) teftatur. Poftlacam 
condemnationis fententiam alius quoque magiftratus,nimirnm 
,z-&iv '1101\11-rrJv, intercedebat officium, quos bona damnatorum , 
pub1ica1fe, ipià n·ominis ratio fatis edocec, et praeterea tra-
~_it SVID_AS. 10 ) 
I) Apud s v ID A M --v. ,l,rl."«.10, T. I. p. 16;. 
~} Quae pro defendenda carceris priuati notione in medium pr~f P, H 1·t. 
IAC. MAV s SA e Vs ad HA R po e 1: A T. p. 3 3. f.infirmo ni tunturfundamento. 
3) ,HeUe,,. L. V. c. 4.n.,8. T.III. p.3.29.etn. 1+ p. 332. Boeotos c~cere. 
qu_!i)suis ,;,«.y-i.c appellalfe , ex ET v Mo Lo G I e o MA G N o p. 98. 
v. 30. f. Jifcimus. 
4 ) Pertinent huc omnes ferme loci, quotquot ex H A R l' o e RATI o NE, 
s V I V A et M A G N I ET y M o LiO G I G: l e o M I> IL A T o R E a no bis fue-
. runt axcitati. r ,) 
· 5) Dediélit et faélis memorah.L.'Il.c,6. Ext. 6. p. 171. ed. Torren. -tlg~ · 
_ tjltiil iUud inflitutu111 Athmarum tam me111or11l,i/e l quod conu;é/m o..pll-
,rono /ihertus ingratus iure lihertatis exuitur: s v ,p ,E R s -E D E .o T E. · _ 
i111uit, H A B E R .E e I V E M , rr A N T I M V N .E ll I 'S I M P_I V M 
A .ESTIMA '.TOREM ·: N:EC ADDVCI POS,SVM, ~T CRE• 
I> A M V il 111 V TI LE M, Q.. V E M D O MV I s CE LE S TV M C E R~ 
N O. lA BI_ I G I T Y R ET EiS T O SE R V VS , Q.. V O N I A M LI• 
BE,R ,ESSE NESCIVISTI. 
6) Orat. l contr11 Ari}logitone,;, n •. ' 9 r. p. ··49 I. e<lit. Morellian. de · matte 
- Arifiogiwnis: 'T'~V ~~Ti("' dvTi ofJ...gcr«v «'lr~«<rf~ tx,7J'{dorf3-s. . 
7 .) Apud BARPOCRATIONEM ir,/exico,p_. 57. edit, Valéf. A§l~o-rf:~~• 
iri4uitl iv A'BtJV(;(,/wv . frOÀIT~ 'lf!fÌ -ri . 'lroXE~"fXl' 1eri~ei -r«url. at'I'~ 
B 3 •• 
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C-! t I "I: , , ' I f. ' 
,,, ~ Elcr_çryv1,o K(Jf,r; Tocr; TE T Q. 'r A ,Il O :8 'I' A ~ l O Y, J(3-t °'n'eOS'.~6',~,'l.!J,f 
I , , I ~ I. f. 
,A,ie,wv, ){g-t E7r~K>.i,ec-,v TOI~ f1,6'T'M(,Olr;. con . p. 181. ' 
8) Onomafl, L. Vlll. c,9. n.4. Segm. 91.T.II.p. 911. ·_ · 
9) Ad Vcfpas v·. 1037. p. 3 I 5. edit. Kufl:er. noi\{f-'oeex_oç ovop.«. dgx;~~ ,. 
. ;l 'T'OÌ; 'lr'OÀ/Tot,lç T2!TO· 'lreo.a-ij'41sv,i~(X, -roìç ·~lvo1ç, cJ ryrx,e te1m-t0!1 8{x.rK,f 
'""' 'T'8 'lrOÀEp,dfX,11 eia-~rovro.. o1 d~ ~ /3017-&e-,"; d6op,évo1, in·ì T~V 
,. ' , ~ , ''\.'\. \ '\ t ~ , 
°'eì(,>?V X.XTE'~6U')'OV 'T'~ 'irOÀ6fJ-oee')(}I, ~,,.\06 '($1,f Ol MOCT)t')/Oe1!V'T'6; '}'OVEc.111 
, \ ' ,. ' t- ';,, , ~ ,, "~ XoeKWa'6(dg' ~ec,(f 'T'OV 'Ìl"OÀEfl-Deeì(,OV EOl"'"~OV'T'O' X~i«'iVOç EKflPEV, t:I, Cdç'. 
r:i'OÀS[J,oeex.a, ;,f'Xl-'V, '11"éÒç ·ov X.OCT'?')'')'tJWVTO T~r; ~{vltç . . J~wr;. "fX.>i 
l!f'lç és-) 'lr'oee: J:&i,vct.lo(ç hc.,r; KDeMfJ,éV'I}, ;,, 8è_ ;-r,ç l,i "t'~V 0 d~-x.,a,1Tc.JJ! • . . 
~,o,x.fi ctè i-rqr; rx'?,.?~(I, ~ T~ ~ eirtrl'}'f-1 OIKO&ç' , · Txç . TE T o"'[ Ano-
~ 1' A 4 I O Y. ~ x>.~~~v TO.ii; P.,~TofKolç Koef T;,~~ , O l: A T O ~ .2 
llO.AIT.A,Il: ç,' APX~N E~TI, 'fAlTA TOl~ M.ETOIKOJ}: 
d IlOAEMAPXOl: KAI E .. Ill.KAHPQN. • 
· -,o) v. IlwÀ~'T'Ol.f T. III. p. 163. edit. Ca.ntabrig. Ou'Tol -rwv Ò<f)eiÀovTwÌI 
'I'<:' 8.i,µoa-f'{' >tli'T'" 'lr'fo-&srrµù~v J(:/l l'<~ ol9ro8,8ovrCdV è<trl'lrfct.a'KOV ,,..(Ì,; 
• ~ • ,, ~' ~ I , ,, , t , , r ~ 
~irlOW G7r~f'IV'?"O oe 'T'Olç 'lrWÀ'l)Trl,lç 1{g-f 0<101 TC O,l4'')'fa&~E1 Oleo/U(IOV G)I 
vro>.{µftJ µ~ sicré<f)6fOV ,, E.TI l(9Y o,' !ev/oeç «b .. oJJT6,, ~ a µl-..olMO; 
'lrfOS'ei!-r11v i>t. fX,bJV,, >(9:,1 ,., o < AnO~TAl:IOY rPA4>EIE, "f"1'• 
' \ , ' ~ /JO , ' C' • ff~V ('tX.e 'Ti1'S' ~a'rCIC~ 'T'6">--.~VTE;_ 'lrtX.~tX.Y.?'T61:1AAOV _ç-,; 'T'O_ OJJfOCTIOJI.._ 
§. VII. 
1?ifl,11H~ Tam feueri facerdotes iuftitiae, tam ·rigidi in · libertos im-
.,,,,,.,,u~•e~~ pios fueru11t veteres Athenarum legislatores, vt nullum hac . 1( fl,l"l'Ot•(,)Y, , • , 
iìem 1reo1r"- lege ius fanéhus habmlfe v1deantu~. Ira vero aeternum fta-
.,.,, ~t l1r,- bilire volebant patronos inter et libertos vinculum, tutelam 
TfO?r~. ab illis, ab his reuerentiam · exigentes. Eleganter fibi illudit 
1 s: e A s A v no N v s , ~ ) qui liberto Attico hanc opinatur 
fuiife poteftatem, vt folemni manumiffionis die ex omni ci-
l.lium albo ~t amicis potiffimum manumiiforis vnum optarer, 
patronus qui eifet, et omnia patroni obiret officia. Autto-
~s fallor, aut res piane diuerfas a viro clariffimo bis confun-
~i ac commifc~ri deprehendo. lnquilinis quidem ha.ec im- _ 
pofita 
r 
✓ 
i 
15 
•polita erat neceffitas, vr, quando recipiebantur, vnmn li-bi e 
ciuibus eligerent, quem patroni loço venerarentur. ~od 
ti. in hac optione paulo fuiifent negligéntiores , nihil 
publicae priuataeque rei gerere poterant in cm1tate, 
atq ue infuper aélione ohteoc;oeuh,, ;i Jf1t11 d7tcc;~a'l8 caute difcer-
-nenda,petebantur. 2 ) Quis vero taÌi patrono libercis opus 
fui.ife crederer, quibus ipfa manumiffio 7feor;d-rnv demonftra-
bat ?· ·~em ergo ex amicis liberatoris deligebant, È7tl1'~'7f~~ 
feu, vt TE RE N T 11 voce vtar, deprecator erat, quem a 7feo-
llfMt1 non fecernunt, quotquot confutatae a nobis fententiae 
pat~ocinantur. 3) Atquehoc ipfe Jocus ARISTO TELis,4) 
quo illi caufam ornare fuam conantur., euincit : d;(J7fee ~ 
'l'~V xneu,t(A)V 7feoÌ\ceµ{3d.vBa-, ,rJ 'll~J/«,, 'T6 TIY(lf, «,]~errcti È7Jl-reo7!_~~ 
ò d11e'II.EvS-eeiµevo;. IOJ(A)v«,. -- -· -
l') In notiu11J sVETONIJ Caefc.2,p.6. 
2) Conf"~rri merentÙr omnes ferme, quos fupra excitauimu~, Grammatici.' 
Sed elegans in primis eft A MM o N 11 Iocus : .A:.71'o;"rmr; rl. 'lr'eo~«.a-1~ di()(,• 
I A'> I \ t'' ,1 e I , ., 11 I C' 
<f:>~~61, 'lr'C~/X(W! fM.V Ol~)1V 5ÀE')'OV, Ci'lrOTS DG'll'fÀ5Ur1Eeo; Xf1VOl'r~, CtJç 
,x'l(O~~r; 7'8 dea''ir'OT~ . rhr~o~Mh! ds fl,frOIKOr; È')'K"ÀE'iTO, w,; p.~ lx.b111 
'lt'fO~rl:r>')v. Quae circa .teftimonii diél:ionem fuerit vtriusque aél:ionis di-
verfitas, HA R Po e RA T 1 o N iu lcxico v. J-,r1-µ.v.,er:,r;f~ p. 125, f. inclicauit. 
g) Conf. s. p E T 1 T v s comment. ad legcs Attic. p. 180, f. Eadem ferme ra-
tione liberti apud Romanos deprecatores fuos habebant. e I e E no ad At-
tic. LI. ep.-1: 2 . Libertrm, ego hnbeo fane ncqnam hominem, Hiltirum dicfJ 
ratiocinntorm1 ,t e LI ENTE M tueem. conf. TE RE N TI v s Phorm. A·a. 
J.Sc. 2. v.90. f. CHR. CELLARI vs innotisndP.CVNA El Snrdos vena• 
lts c. 38. P· 5,6. 
4) -Rhetorfr.L.III,c, 8, T. II.p. 1.29.edit. Sylburg. 
§. V III. ~ 
. ·. ft. . G • d 1· !JE4nào ;,, 
~amrus autem ex m 1tut1s ra1orum repeten a 1- vrùe Roma 
bertorum ingratorum fupplicia, fatis abundeque demonftra-poenae in-
uerhn .. obfcurum tamen etiamnum manet, qua aerate hancgrator~m,· ~, 
- _ - . , r ,n.: coeper111 r 
- ,an1. uo-#f. 
to DE POENrs· LIBERT. INGRA T. 
fartétionem ciuitate donauerint, fuamque fecerint Romani. ~) 
Iam temporibus rei publitae mos ille ingratos in feruitutem ro-
, trahendi obtinuir, aNue tum tanta fuit patronorum poteftas, 
vt fine ciuili aél:ione datam reuoc.are libertatem, et absque iu"" 
dicis officio libertum in prifiinam detrudere foruitutem-po~ 
fent. Speélat huc colloquium Simonis ac Sofiae apud T s-
"Y. ENTI V M: !:) . . 
s1 Mo. Ego p_o/lquam te emi a paruulo, vt feinper tibi 
Apud me iùfla ac clemens fuerit flruitus, 
Sèis. Feci a feruo vt ejfes Jibertus mihi, 
Propterea, quod feruiebas libera/iter. 
S·O s 1 A. In memoria habeo. s 1. Non muto faélum. so~ 
Gaudeo. 
Si quid tibi feci aut facio, quod placcar, Sìiiio, et 
Id gratumfuijfe aduorfam te, habeo gratiam. 
Seamihi hoc moleflum efl: Namque iflhaec comme-
morati o 
Qjafi exprobratio eft immemoris beneficii. 
Sunt et alii veterum auélorum loci, a G v. Lo o No 3) exci-
tati, quos, quum ambiguitate non_ careant , malumus omit-
tere. 
1) Late hanc controuerliam traél:at FR, de A MA Y Aouferu.iur.L.II.c,6.n.13; 
p. I 70. neque tamen cum eo, q,uod in tali caufa requirebatur, difcrimine. 
':,,-2) Andriae Aét l Se, I. v. g. f. . Praeclare MAR ç. po N A T v s verba: ;,, 
me1mria habeo explicat: non fum ingrat11s. T. I. p. I 3. edit. Wefi:erhou, 
3) -Demanumif[.feruorum apud Rom. L, U. c . 5. §. 1. p. 108, cuius partes 
•etiam l'• B V RM AN .N VS t1d P ET R O ?i II Sntyr. c.3g. p. 165. fe'auitUf• 
§. IX. 
CurnAuga- Qi!.um vero potefiate fua patroni abuterentur, et cum 
,fl,i in poenis libertis inclementius agerent, limites faeuitiae Oél:auius Au-
l1ber&o1'etm ft fi • • . . ~ 
iemperan• ~u us po ~1t, atque _tam m man_umi:tend~ caut101:ern,quam 
tfi1. etc! 111 m~num1lfum lenm1tem, adh1ben volu1t. D1fpuurunt 
eruditi 
APVD ROMANOS. 
eruditi, qua tandem Jege ifihaec definita fuerint; et erat 
omnino praegnans dubitandi ratio , quum legem Ae1iam 
Senciam, cu-ius caput quintum de libercis ingratis caufa de-
mum cognita puniendis difpofuit, temporibus rei publicae 
latam nonnulli crederent._ 1) Sed difpulit tenebras 111. HE 1-
N E e e 1 v s, 2) vbi legem han e fub Augufti imperi o Sex. A e-
lio Cato et C. Sencio Saturnino Co s s. A. V. C. DCCLVI. 
promulgatam, magno doélrinae apparacu demonfirauit. Co-
gnitio tum ad praefeélum vrbis pertinuit, cuius iurisdiétioni 
huius ·generis controuerfiae vsque ad centefimum ab vrbe la-
pidem omnes fuberant. 3) Sic praefeélum vrbis adir.i fale-
re, teftatur v LP 1 A NV s, 4) Ji patronus contemni fa a liberto 
dicat, ve! eum jibi contumeliofum queratur, ve/ conuicium ft 
ab eo pajfum, liberosque fitos, ve! vxorem, ve! quid huic fimi-
le obiiciat. Sic,ji fine venia ediéli impetrata patronum in ius 
vocauerit libertus, ex querela patroni vel L. aureos faluere 
tmeri, ve! a,praifeélo vrbi.t quaji inofficiofam ca/figari, MO-
DE s T 1 N v s 1) auétor eft. Effecic tamen ali quando fauor li-
bertatis, vt, liberto ante latam fententiam poenitente , prae-
tor ftriél:i iuris aétionem temperaret, et de imperfeélo deli-
élo per poenitentiam purgato mitius fiatueret. 6 ) In alia 
omnia abit DO s1 T H E v s MA G r STER, 7 ) qui talem cogni-
tionem abHadriano Imp. praefeéto aerarii ex 1ege Aelia Sen-
tia demandatam refert. 1 A c. e v I A e Iv s 8) id quidem ideo 
faélum fufpicatur, quod apud aerarii praefeétum calumnia-
tus fuiff'et patronum libertus improbus. ~um autem fu11-
damento penitus careat ifthaec diuinatio, ego, vbi et aeta-
tem fcriptoris, 9) et facilem errandi occafionem reputo, aut 
a veritate defciuiff'e Do s 1 T H E v M , aut de re prorfus alia 
loquutum-effe, arbirror. Poenam libercis in gratis cena~ · 
lex Aelia Sentia non conftituit, fed arbitrio iudicis omma 
reliquit. Fauet fententiae, quam et A . se H v L T 1 N G 1 v s '
0
) 
. C ad opta-
, . . 
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·adoptauit, v L P 1 A N 1 1 e TI locus : 11) Qg,um patronu.r cofl-
temni fa a liberto-dixerit ,praefiélusvrbiJ adiri falet,et prr, 
modo querelae . corrigere eum, aut commi nari, aut fuflibus 
r:afligare, aut vlterius procedere in poena eius falet. Nam et 
puniendi plerumqu_e font liberti. . Certe fifa delatum a li-
berto,· ve! conJPirajfè eum contra fa cum inimicis, doceat: 
etiam metalli poena in eum flatui debet. Cl!:!_od fi no s 1-
T H E I verba addas, patebit, talem fuilfe poenarum ingraris 
libertis irrogatarum modum, vt vltra lautumias et metalla 
progreqi non licer~t. Neque enim ex nos1 THEO quis-
quam probare poterit, folam Ì\1S-0'1'of:Aloei: poenam in quaecun ... 
que d-x,oer;,c;loe~ a libertis tommilfae · genera conftitutam. u) 
Ntim lex Aelia Semia an'tiquam iUam concelfae libertatis re,.. 
uocatioÒem permiferit, diu multumque difputarunt Romani 
iuris interpretes. Olim quidem omnes affirmarunt, nixi 
quippe v L P 1 AN I verbis in L. IV ad legem Aeliam Sen-
tiam: 1') QJ:!otiens autem patroni /ibertum volunt accufare, 
,mrum omnium con.fenfùs necej]àrius fit, an vero et vnus po_f-
fìt, videamus t Et efl verius,jifaltem in vnum hoc commifl-
rit, eum vt ingratum accufari,fedomnium con_fenjùm necef-
farium, vt injéruitutem redigatur ,fi fint eiusdem gradui'. 
Aft fondamenta probationisfubruit cv1AcIvs, 14) vbiver-
ba: vt in feruitutem redigatur, quae nec in Codice Floren~ 
tino, nec inBafilicis 15') reperiuntur, ad gloifernata arnanda-
uit. Operam quidem dedit H E N R. s v ERI N 1 v s, i 6) difci.,. 
pulus c~{AcII, vt voces, quas praecepcor deleuerar ICto· 
vindicaret, fed inanem, ceu dudum E v. o T T o '7) d;mon-
firauir. ~ 
1)Itaerramnt ALCIATVS ad l.70,,,..deV.S.Opp.T.II.p. u:22.etMYNs:rN-
GE RVS commenl. adlnfl, L.I. tit 6,p.30. Errorindenatus, quod legisAe-
liae Sentiae mentionem e 1 e E R o Topic. c,2. iniicit. Id vero fcribae in-
curia faétum, TV L LI VM que de iure Aeliano loquut~m, pr_oLauit a. 
N_o Risi v s Cenotnph, Pifan, ~ilf. III, e, 9. p. 422. fq. 
z)An .. 
,.I 
1(PVD ROMANOS. 
2) .tft1titju. Rom. ad lnflit. L I. tit. 4. §.II, T. I. p. 105', et tit. 6. p. I ro.f. 
Add, s T. v IN. PI G H Iv s ,mnal. Rom. L. XVIII. T. III. p. 5 33. 
3) Conf. FELIX CONTELORIVS depr11efeélo vrhis c. 1v: n,38, p.1;. 
PHIL. BERTERIVS ,r-11~,";, L. I. c. 3. Thef.iur. T. IV. p. Su. f. 
4) In libro peculiari de praefiélo whis, cuius fragmentum feruauitl. 1: § . .2.· 
etto. '11"· tk fljftr. praef. v,·his. 
5) L.I.depoenis in l.2;. ,,., de i,; ius·vocando.quam illu!lrat IAC, LECTIVS 
;,, Co,nment. ad MOVESTlNVM àp. EV, O'i'TONEM T. I. p,1:a6.r. 
6) L. IV. ad Ediélrm, in 1. n. r• eod. 
7) L. III. c. 3. apud se H v L TINGI v M i11rispr. Anteittjl. p. 862. A/ 61f'f• 
"\. ~I , - I r/ \ J,J\' > 'IJ > , r/ , 
ç'Ori.1048 tt.17'1/JJTOS' TIVOç, IV"' 'TCiY ,otOY "''7r6À6Ur,6fOV "''7r0À6<J'!1, OV 'Treo 
I I \ ' 
,c.eovH KEÀSIJCTEI E Il A P X O l" r A Z O -r Y A A K I O Y KOC'T« VOfJ,OV 
Af'J,,.1ov "E.evrlov Élç 'NS-o-rotJ-l"'ç /3i/3'l-..111<E, ~ vùv -r~v i1rl8oa-1v duTi 11'• 
,ri1-ro, AJt'"'vdç J'lf'ev· 'TÌ ("JTNç iv&et..J'lf'OV (X,'/(Q'>,.6(f«J, ~ 'T~V 6'1f'ldo~,v 
«cp~tff1~(i.l, dcp' ; ~'J11 i!e81M.i&1ç d-voc1d~çJ 
8) Ohfiruat. L. XXI. c. 6. Opp. a CAR. HANNIB. FABROTTO edito# 
rum T. III. p. 657. E. 
9) De qua v. TH, RErNESIVS Ì1J1lefinf varim·. !eélio11,faar.p.90. 10; 
ALB. FABRICJVS uib/iotb,grae,aeL. V.c-7.T. VII. p.59-6Ò. ANT .. 
s e H v L T 1 N G 1 v s in praefot. iurispr. anteitefl. 
IO) Loco citato.p.862. 
I I) L. I.§. I o. :ir, de officio praef vr!J. 
I.2) Idveroftatuere videntur CVJACIVS I.c.p.657.0. MAVSSACVS "' 
HA RPO CRAT. p. 59· et HEI NECCIV S J. C. f, IO, p.1I4. 
13) 1. 30. §. penule. :r, qui et a qui/Jm mam1111iJ/i likrit1Q-11fant. 
14) Loco cit. p. 657. c. 
15) Ira enim THALELAEVS hanc legem redd!,dit,i~ R...'\~ILICIS_: L. 
XLVIIL tit. 7. T. VI. p. 445. edit. Fabrott. ov E1rl 7t:1 EMu&eewcr«f 
J ~,,éeric(J'ric, t'-i dv°'s''Tr°''Y~ e.;~ ÈMu-9-S~l(tV , i8È, wç d·x,,ct.el,8, WA7YJ10ff~. 
N X6'l-..Éucr61 fJ-8 o· uiJ~ tJ,.i J'iì-..ov SÀ.6U-9-6fW<T"'6,dUVOt,f P-f wç dx.Nf,H l<OC7'JIJ• 
?,'OfHV. ei Js li i8101<NT~ is-ì '1f'6K~À.;~ ò Ji'l-..oç, du7a'; KOl,T~'YOf~CrEI, H-1' 
i7w. H.«7"'J')'Of6l dS TI~, ÈiJ' O<TOV é,Ì ?rcJ.7 fWV. 6i J'è 'lt'O'l-..">-.<;V É,Ìr, ol'lf'E• 
;..etJ-9-eeoç, '(51-1 EÌ~ EV" d~fTOI, -r~ç 'T~ du7i /3a-9-f1,ii &r <TW(JCIVEiviv7~ 
XtXT~yoeivn A<ld. SCHOLIA ad h. l.not. IV', P· 456. 
16) Repctit. lec1. for. c. 3.ap. EV, o TTONEM T.IV.p. 7.f. 
I 7) In pm,fal. T .. IV. tbef. ;ur. Rom. P· 3 · C ,2 §.X. 
• 
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§. X. 
Rigar Clau- . ~e~.undurrì- Atticas leges pronuntiauit Claudius, dum, 
iii i_n _li- aué\:ore TRA N Q.V 1 L L o,1) -/ibertos ingratos,et de qui bus pa-
vertis 111- - · • • ~ • d · 
gratis pu- trom quererentur, reuocautt ·tnJ/YUttutem, a uocattsquee(J-
~1iendis etc. ~um negauit,fe aduerfus _ipforu17:-:lib.ertos ius effe diélurum. 
N 01idmu exp1fcari potuerunt mterpretes , vtrum pue1:iam 
hancSCto,2 )ediél:oue propofito,introduxerit.lmp~an_iniudi-
cj,is normunquaro,, caufa cogoita, extra ordinem irrogarit? 
Pdodememia P H IL. 1 A c. M A v s s A e o, 3) v L R. H v n E R o 4) 
et I s. e A s A v n o · N o s ) placuit ; altera autem · r v s T o 
t.lPSI0,,6) FR. de AMAYA, 7) et . IAC. RAEVARD0,8) fe[e 
probauit. Hlud dubio carere videtur, non quaeuis animi in-
grati probra tàm feuere a Claudio cafiigata, poenamque hanc 
àd' vnicum delato'rum patrono fraudulenter fubmiiforum cti-
meo~ ve.l pauca· alia,_pertinuiffe, -quam fenteptiam1 loco MAR-
çJ ,AN I. ICT1 9 ) egregie fultam, FR'.. DE AMAYA, 10) RAE-
VARDVS, 11 ) MAVSS·ACVS, 1~) SAM. P.ETITVS,13) 10S. N~-
RIVS, 14 ) 1s. CASAVBONvs, IS) et l:'ET. ALMEIDA l 6) 
~doptarunt. · 
1) ./nvita Claudiic.25.n.4. Exemplqma:ffertn10 cAss1vs bi.fio~. 
Rom. ~X. · p. 683. E. , OÙ ~~v cl.'/1.i\d Tòt.u7" p.èv ~ 1rdvu Ti Ki\Of.u,Sùt 
i?t~V.!!V, ~ V~ ilJet ~ dxsìvo, ;7, ÈvTu,c,çvTor; .TIVÒr; TOÌç dYJf-1.~e,c,01r; XGl:-
'T'd Ti è!sMu-$-GfW(l"(itVTOr; 1:(1.JTÒV, ~ tJ7rYJe~7,,v br' duTÒv d1T~CTOf.VTOc; 
, i.} I , I , , ..., / · , \ ( , , I ){g,1 i\eie,-;;wr-or; YJ')'CieVCtl<T)1CiG • ~ GXGIVC~ 7"6 i(9'.,1 T~r; O'UVEç;ETOf.o&-s1m:tr; 5KO-
' I > I '',!\ oJ ,1 '7 \ ~ t I 
~eiec;a• ~ 'Tr~O<TS'T'I Ol,'irYJ'}'CeEUO'G, f-(,Y)QG TOlr; 8TW KaGtOf. "l"'WV OG0'7r'OTIWCTOW-
, 7 ~ t:) Q_ ~ • t' \ ' _Q.. ~ t_,, > \ '7 , I TWV Of.1.> WV f"OYJ\7SIV,GI OS fl•/1 ç'SfGf.>J"ot.f T8 MtYJV C.GUT~r; E eeo1r; i\ct')i:>(,G\:VGIV, 
Sed max p. 684. E. addit: rJr; p.ivTol rl.i\i\o7et.Jr; d1rsi\Eu-&éf8r; o Ki\~u-
J,or;,si' 7r<i! XG\:it8~')'iVTa&r; i,.J.(301, dSIVWr; TlfJ,<t>ew11, TOÌç jJ/oJr; iiTW 'lr~O<té-
,1 
XGITO, W5'E )(, 'r. ').., 
2) Ita videtur10. sAVARONI ad SIDON. APOLLI N. L. IX, Ep. 10. 
P· 590. 
3) In notis ad HARPOCRAT, p. ~8- -
.: 4) Prmleél. ad·Pandeél. L.XXXIIX. tit. 14. §.2,T.II.p,474. 
5) Ad 
AP VD ROMANOS. 21 
· ~) .Ad s V ET o N t I lot. tit. p. 468. edit, Graeu. 
6) Ad T A e 1 T 1 Anna/. XIII. c . .26. not, 81. p. 2.23. 
7) Obflne. iu1·. L. II. c. 6. n. 14. p. 170. 
- 8) Conieélan. L. I. e, I I. Opp. T. Il. p. 23. 
- 9) In l.5. pr.,,,., deittre patronatus. D. C!audius li6ertum, qtti p1·ob11tusfue1111t, 
: patrono del11tores fobmijijfe, qui de flatu eit1s facennl ri qitneflioflem,fer• 
uum pretroni effe iujji't e,im libertum. 
IO) Loco alleg. 
I 1) Loco cit. 
12) Comment. ad L,ges Attic. p. 183· 
1;) Analeél,L.II.c.16.ap. EV. OTTONEM T. II. p.422. 
14) Iurid. expo[. LI. c. 10. rn 1 o. T.III. p. 3 5 2. 
1;) Ad SVETONIVM T. I. p. 770. edit. P, BVRMANNI, qui et ipre 
· in explicando hoc loGo multus efr. 
16) Ad svEToN11 1. c. p. 6ro.edit.fuae. 
§. XI. 
Extremis Claudii temporibus rigor iIIe min1m in mo• f2!..1id fl1b 
dum ren1ifit, adeoque fraena laxata funt libertornm ìmpro- Neron~ 
• · r. • · d aéltim. etc. bitati, vt mHerr1ma 1h e emergeret patronorum condicio. 
Hi itaque infta11t apud principem, apud feilatum, vt non tam 
auél:oritati ipforum, quam faluti per proteruiatn Jibertorum 
ftdmodum affiiclae,profpicerenr. Rem n~rrat T A e r T v s: 1) 
Per idem tempus, fcribit, aéf-um in fenatu defraudibus Jiber-
torum, e.fflagitatumque, vt adue_rfus male meritos reuocandae 
libertàtis ius patronis daretur. Nec dèerant, qui cenfe-
rent. Sed confules relationem incipere non aufi ignaro prin-
cipe, perfcripfere tamen confenfum Senatus. I/le auélor con-
flitutio11is jìeret, vt inter paucos et fententiae aduerfos: qui-
husdam coalitam libertate irreuerentiam eo prorupijfè fre-
mentibus, vi an aequocum p_atronis iure agerent,fententiam 
-eorum conjùltarent, an verberibus manus vitro intenderent, 
impellerentve, poenam .fuam di.ffùadentes. Qjjid enim atiud 
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laejo patrono concejJum, quam vt vicefimum vltra lapiàem in 
oram Campaniae libertum releget ? Cqeterai aéfiones pro-
mifcuas et pares_ effe. Tribuendum aliquod telu,m, quod Jper-
ni nequeat. Nec graue manumi//is, per idem objèquiu1!', r.e-
tinenai libertatem, per quod ajfecuti fint. At criminmn , 
manifeflos merito ad feruitutem retrahi, vt metu coercean-
tur, quos beneficia non mutauijfent. Dijferebatur contra, 
paucorum culpam ipfis exitiofam effe non debere; nihil vni-. 
, uerforum iuri derogandum;quippe latefufum id corpus.Hi?ZC 
plerumque tribus, aecurias, minifleria magiflratibus et fa-
r:erdotibus, cohortes etiam in vrbe cpnfcriptas , et plurimis 
equitum, plerisque fenator_ibus, non aliunrle. originem trahi. 
Si ftparentur libertini, manifeflamforf penuriam ingenuo-
rum. Nonfruflra maiores, cum dignitatem ordinum diui-
derent., libertatem in comm,uni pojùi)Je. Q.gin et manumit-
tendi duas Jpecies infiitutas, vt relinqueretur poenitentiae, 
a-ut nouo beneficio Jocus. Qg-.os vindiéf a patronus non Ubera-
uerit, velut vinculo feruitutis attineri. Difpiceret quù-
que merita, tardeque concederet, quod datum non adimere-
.tur. Haee fent,entia valuit,fcri}?fì.tque Caefar fenatui,pri-
v.atim e.xpenderent caufam libertorum, quotiens a patronis 
twguerentur: in c01mnune nil derogent. Difficilis in pri-
nùs vifus efl: locus,, vbi nihil aliud /aefo patrono relilfum di-
citur, quam vt vltra vicefimum lapidem in -Campania111, 
Jibertum releget. Ignorarunt enim magifiri artis cri-
ticae rati<>nem, cur vltra vicefimum lapidem ? cur in Cam-
. paniam profcripti fuerint liberti ingratae memis poftulati? 
Adfequi diuinatione caufam .aliquam conati funt nonnulli, 
..an certam , veram, c.ongruam" viderin.t alii. 1 v s T v s L r-
J! s 1 v s ~) nihil fe reperire fatetur, 11ift hoc vnum,datam fuilfe 
operam, vt intra iurisdiéHonem praefeéH vrbis manerent re-
legati. · s A .M. PETI T v s 3) vnius faltim diei itinere libertum 
impium 
., . 
( 
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impium a confpeélu patroni femotum voluiife Romanos, in .. 
de coniicit, quod, e A 10 4) et v L P 1 AN o 1) teftibus, pràe-
tor itineri faciundo in fingulos dies 20000. pafiùs numeret. 
Alii ipfam leéHonem follicitarunt, et vltra centefimum lapi-
dem 6) fcripfere, quae emendatio et ex fitu Campaniae, et ex 
ambitu iurisdiéHonis praefeéto vrbis conceifae, robur acci-
p.ere videbatur. Mea parum intereft, qui codices veram 
feruauerint IeéHonem, quum vtrinque commodus fit T A-
CI TI fenfus. Siue vltravicefimum lapidemmigrandumfue-
rit libertis ingratis, fiue vltra centefimum, via tamen in foe-
cundiffimas ltaliae regiones et in ipfam Campaniam fem-
per patuit , quam non in Italia modo, fed in toto , qua 
·pater, orbe terrarum plagam feliciffimam laudat P LI N iv s. 
Talern itaque poenam cum fuauiffimo feceifo coniunélam 
leuem nimis propofitoque fini imparern conqueruntur pa-
troni. 7) Ita non opus erit, curn s A M. P ET 1 T o 8) Ro-
manos in artibus regnandi parum verfatos dicere, acque illis 
obiicere, quod in vnam regionem tantam nebulonum legio-
nem data conglobarint opera. Certe eum commorandi locum 
nec adfignarunt Romani iudices, nec, quod IAC. GOTHO• 
FRE n v s 9) opinatur, patroni ad opus ibi faciendum praefcri-
pfere, fed ipfi potius liberti, fuauitate prouinciae capti, fele-
gerunt. 10) 
I) A~nal. L. XIII. c. a.6. !l7, 
.2) In notis ad h. l. n.85.p . .223: 
3) Commentar. ad Leges Atticas p. I 82.f. 
4) L. I, 7r. ji quis cautionib11set, • 
. 5) L. 3,:r.deV.S. . 
6) e A MI L LVS PER E GR 1 N v s de Cd111p11nia felice DiJr I. in Thefauro 
ltnliae T, VIIII. P.II. p.33,E. 10. F& I P . GRONO VIVS ndTACITI 
l. c. T. l.p•8S5· 
7) 1 O, FR, G R ONOVI Y S 1. C, 
S) Lo1;v }?•lUlo ante ex.citato .. 9)Ad 
I. 
·-
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9) A41. X, C. Th. de ,haeredit. petit. T. I. p. 191. · 
1·0) C0nf. 10. DAV, RITTERV_s ad C,odfrem Theod. Ì. c. T. I. P-· 217. , 
.not. a. 
§. XII. 
N?x_ia _Do• Ex quo autem mitior in Senatu fententia vicit, iura pa-
,,~,twni. · tronorum euerfa fune penitus et peffundata. Etenim quam-
c,ementra. · • 
eu. uis maneret femp·er haec manumifforibus poteftas , vt ex1ge4 
re obfoquia a libertis poffent, poenae tamen prae immani li- . 
bertorum potentia non. erat Jocus. Domitiani in{primis cle--
mentia effeB:um eft, vt homines vix liberi omnia: in patro-
nos licere fibimet putar~nt, imo ipfam rem publicam inua~. 
derent. 1~
1 
L~udabilem igitur curam Traianus adhibuit, vt 
libertos ad"',obfequium pàtronorum reduceret, et contuma--
ces poenis in officio contineret. Praeconium légis MAR• 
T _I AL r s :) concinnauit : 
DI tibi dent, quicquid, princeps Traiane, mererù, 
Et rata perpetuo, quae tribuere, velint. 
Qyi Jua reftituis Jpoliato iura patrono: 
Libertis exul non erù ille fuis. 
Dignus es, vt po/]is totum feruare clientem, 
Vt liceat tantum vera probare, .potes. 
Imo peculiari nonnunquam refcripto ius patronorum opti~ 
mus imperator dediife legitur. Tale diploma propinquis 
medici fui exorat c. PLINIVS SEèVNDVS, dum:3) Pro-
xima, fcribit, infirmitas 1nea, Domine, obligauit me Poflumio 
Marino , medico : cui parem gratiam referre beneficio tuo 
po}Jum, fi precibus meis, ex confuetudine bonitatis tuae , in-
dulferis. Rogo ergo, vt propinquis eius des ,iuitatem,Chry-
fippo Mithridatis, vxorique Chryfippi Stratonicae Epigoni, 
item lib_eris ei~sdem Chry/ippi, Epigono et Mithridati, ita 
vt fint m patru pote/late, vtque iis in libertos feruetur ius 
patro-
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pai'ronorum. Non ·dubito fore plerosque, quibus mirum 
videatur, quod refcripto principis in tali opus fuerit nego-
tio. Mihi quidem _ifihaec paulo altius repetenti duplex fefe 
caufa obtulit, altera, quod neque in potefiate peregrini ciuis . 
. . . ' 
neque m cm1s potefiate eife peregrinus poterat; 4) altera, 
quod commodum in primis patrono videbatur,libercum habe-
-re Latinum, mera ipfius gratia liberum, qualem peregrini non 
-habebant, quippe ad quos lex Iunia Norbnna non perti-
nuit. 1) Eo igitur redire preces P LINI I videntur, vt Im-
perator libertos a Poftumio Marino, adhuc peregrino, ma-
.numiifos Latinos .fieri, eodemque ciui; quo peregrino attine-
bantur, nexu in pofterum tempus teneri iubeat. 
1) Egregium SVETONII locum v. apud MATTH. RADERVM com,mn&• 
11d M A R T I AL E M p. 704. add. P r, 1 N 1 v s in panegyr, c. 88-n.1 . .2. 
:3) L,X.epigr.34. conf. 1 AC. cvr A CI v s ohfarf!.L,X.c.33.0pp T.III.p.311.f. 
3) Epifl. L. X. ep. 6.n. I . .2. con f. E z, s PAN H E M 11 orbis Rom. Ex ere. I.§. 5. 
p. 28. edit. Heineccian. · 
4) VLPIANVS fragm. tir.X.§. 3· 
S) Fr11g11ientum regularnm veteris ICti §. I 2. ap. A, se H v L T IN G Iv M 
ilsri5pr.nntei. p. 806. 
§. XIII. 
Hadrianus, vt erat in primis mitis et demens ,flruo- Clementi& 
rum ac lihertormn ergaflula tulit. 1) Sed rigidus prae aliis H~drirmi. 
. . . fi . e d . 1· R1gor Com• Jibertorum mgratorum mdex mt ommo us, curns ta 1s modiinli-
conftitutio in libro fingulari de manumi/]ionihus a Mo n Es TI- hertosin-
N o 1 e T o profertur : 2 ) Cum probatum fit, contumeliis pa-gratos etc. 
tronòs a libertù effe violatos, veli/lata manu atro~i effipul-
fatos, aut etiam paupertate vel corporis valetudine lab~r~n-
tes re!iélfJs: primum eos in pote/latem patronorum red1g1,et 
miniflerium rlominis praebere cogi: fin a'lftem nec hoc m_ad() 
admtJneantur, vela Praefide emptori arfdicentur, et pret1u1~ 
patronis tribuetur. Non fatis perfpicuum . eft 1 vtrum 11: 
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µerti ingrati in feruitutem rhraéH, an ad praefl:anda folum 
;obfequia vi adaéli fuerint? Pofl:erius · 1 A c. e v 1 A e 1- o, 3) 
p H. I A c. M A V ~ S A C o, 4) et F R. CO~ NANO 1) placuir, 
quippe qui ne in venditione quidem libertina conditionc 
reos excidilfe, fed tanquam libertos emptori addiélos arbi-
'trantur. . Ego vero hanc opinionem quamplurimis premi 
difficultatibus extftimo. Certe libertati nihil aduerfum ma-
gis et contrarium, quam foitus de capite eintionis . vendi-
tionisque co11traél:us. · Nec eft, cur vox miniflerii offendat, 
qua operas feruiles 1;1011 raro Ieges Romanae indicant. 6) 
.I) SPARTIANVS in ttius vita c. XVIII. fin. Locum de libertis ingratis 
accipiendum:,cenfec · 1s, CASAVBONvs in notis T. I. p. 172. edit. 
Hackian. Accedit etiam FRA. de AMA Y A obferuat: iuris L. Il . . c. 6, 
n. ;r6. p. 17r. 
2) In 1. 6. G, I. ,r, de agnofa. et alend. liberis, ve! parmt. ve! p11tr. velli-: 
. hertit, · 
, 3) Ohfaru. L. X. c. ·33. Malae :li.dei e v r A e Iv M p ofiulat 1 o. G E R, 
se HL r T TI v s in diff. de eo, quod iuflttm efl cit-ca ingratitudinern c . .2 • 
. , §. ;. p, 18. 19, quia verba·legis: primum eos in poteflatem patl'OflOYUtll 
redigi, opinioni fuae aduerfa, prorfos omiferat. ~ 
4) In notis ad HA R Po e R A T, p. '58- edit. Blancard. 
;) Comment.iur. Ciuil. L.II: c.7.n.4.p .' 131. 
6) MARC~LLvs 1. 69. §. I ,1r.delegatis 3. VLPIANvs ·L. 12. §. 3r. "'· 
de inflrit(/o 'l!el inflrum. legato, P A v L Lv s L. 2~. ?r• de m(lmtmijfi1 vindi-. 
{fa. AFRICANVS 1. 40. w. d~ A. R,, D._ sCAEvo LA 1. 41. §. 15. ,:r. 
de fideicQ11m1+ libm. o o R o I AN v s Jmp.1. 6. C+ de r;bfetJ_r,1, patr.praefl. 
§ . .. XIV. 
e .n· . · Eandem poenarum rationem reliqui etiam Impp reti--on.l',,tutto- . . . . • 
nes Septi- nuerunt, et tantum circa mgrat1 ammi aeftimationem non-
niiiet /}le- nulla addiderunt, vt , tolerabilior euaderet, nunc affiiéta fa- . 
xa
nd
n Se- tis, libertorum conditio. lta Septimius · Seuerus et filius· iserm·um. . 
etc. • Antoninus folum obfequii non . praeftiti velamentum tanti 
ponde .. 
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po nderis effe nolunc , vt ideo data femel Iibertas refcinda-
tur. 1) Iidem ab eo,qui manumiffionis dandae gratia tradi-
tus ab alio vel per tefiamen'tum, vel alia ratione fuerat, nec 
exigi operas, nec reuocari libertatem conce.1Terunt: 2 ) quo 
priuilegio frui et illum, fanxit Alexander Seuerus, qui fuis 
coemtus numis a manumilfore fuerat, quamuis manumif-
furi, vt patrono, reuerentiam praeftare teneatur. 3) Sed fa-
uori patronorum etia~ aliqua ex parte profpeélum efi. Huc 
binae Septimii Seueri fanéliones pertinent , quarum altera 
per~ procuratorem accufare libertum ingratum permifìr, 4) 
altera · liberis perduellium falua patronatus iura fiabi liuit. 1) 
Diocletianus et Maximinus cauenint, ne filiis · patronorum 
libertos ad feruiendi neceffitatem redigere liceret, nifi ex ca-
pite ingrati. 6) · - ·• 
· 1) L. 30. C. de liherali caufa, qu:lm male Valeriano et Gallieno Augg. 
tribuit RAEVAn.ovs conieé!. L. I. e, n.Opp. T.II.p.2~. Soloobfeq11ii 
non praéfliti velamento, data· !iberta.r 1-ejèmdi non pqtefl. :idd. quae ad il-
. .flrandam !Ulll.c legem contulic l' IL de AMA Y A obf iur.L. ll.,c. 6. n. 34~ 
p. 174- . 
!!) L. 2, C. dc operis libert. Manumi/]ioni.r caufa traditu.r tuque in faruitfl• 
tem nduci "ma.numijfore potefl, neqfle impofita.r opet'll.r p1-aeflare cogatur. 
· 3) L. 7. C. eod. Si tuis numis emptt11 · u ah eo, a quo manu111ijfo.r e.r: nec 
operas ei debes, nec pu;iiri nb eo, vt ingratu.r, potes: p1ttronum tamen,tuum 
,effe emn, negari non op011tet, 
4) MAR e 1 AN v s L. I 1. de publicis i udi-e. in. L. 4. l'r, e!e obfequ. parent. et 
_ , patron. praefland. Per p,-ocuratorem libertum ingratum poJ!é argui,Diuus 
Seuems et Antonim1.r 1'i!fc1'ipferunt. add. v L P 1 AN v s, qui fub Septimio 
Seuero .floruit, in 1. 35.§. J.r, de procurat. et defenf 1vL. PAVLLVS 
ree. fent. V. tit 16. §. II, 
' 5) MAR e I AN v s· L. v~ in.(Jitut. in 1. 4. 'lf', de i11n patrona~us: Ii,ra liher-torum patronontm lrbens, c,1111 pater eo'rum erat perdt1ell1oms dmnnat11s1 
p,lua effe, Ditti Set-tm1s et Antonim1s benignijjime nfcripfen1nt : jiettt ex 
alia caufa punitorum liheris it1ra /iberto,·,1"! falur, frmt. . . 
6) L. 12, C, de operis libertor. add. L. 2; C. Th. de libert1s el eorum !1-. 
heris. . D 2 §.XV. 
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§. xv. 
Conflantini , · Confl:ai:itinum M. ~mp. pr.imum pofl: Cla.u~ii. aetatetn 
M. confli .: pleniora ded1ife contra hbertos mgrato·s patrorns mra, vulgo . 
tutiones !i- ftatuunt. 1 ) . Huius binae font conftitutiones ad Maxi.;;.~-
nae. Q!:a re b; r n. . ir, p . r: . 2) dijferant? mum vr 1s prae1euum m1uae. qma a. cccxix. 1cnpta, qua-
etc. · cum et alia ad concilium Byzacinonrm 3) ferme conuenit: 
- \ 
Si ma1:zùnilfus ingratus .circa patronum faum extiterit., et 
quadam iaéfantia vel contumacia ceruicem aduerfus eum ere-
xerit, aut leuis offenfae *) contr ax-erit culpam : a patrono rur-
fus fub imperium ditionemque mittatur, fi in iudicio ve! apud 
pedaneos iudices patroni querela exorta ingratum eum offen• 
dat: filiis etiam, qui poff ea nati fuerint, feruituris: quoniam 
illis deliéfa parenttpn non nocent, quos_ tunc effe ortos confli ... 
terit, dum libertate illi potirentur. Sane,fi is, qµi in noflr() 
ronfi/io 'l>indiéfa _liberatus efl, pofl coercitionem (ex) poeniten-
tia dignum, fa praefliterit, vt ei ciuitas Romana reddatur, 
non prius fruetur beneficio libertatis, quam fi hoc patronu.r 
- • .eiusoblatisprecibus impetrauerit . . A.Itera a. èccxxvr. data: ,,1') 
Si is qui dignitate Romanae ciuitatis a1nijfà Latinus fuerit 
effe Bus, in eo!J.em fl atu munere lucis excejfèri t, 0mne peculium 
eius a patrono ve/ patroni filiis ,flue nepotibus eius, qui rJ.e-
quaquam ius agnationis amijèrunt, vinaiceiur. Notar r A c. 
Go t H O'f' R f D v s, s ) - non omni e).{ parte conuenire has, quas 
modo excitau_imus, lèges. Etenim in prioribus et omifiàm effe 
libertorum reuòcatorum differentiam ; et ob leues fimul offen-. 
fas datam patronis libertatis.adimendae poteftatem.Creuit fuc-
celfu temporis dxo&esc;l"'r. odium. N am et milites libertinae con-
ditionis, fi _ in patronos ingrati deprehenfi fuiifem,eodem,-quo 
reliqui, loco habe_ri Theodofius et Valent,inianus Augg. vo-
luerunt. 6) luftinianus ingratae mentis crimen in libertis adeo 
. detefl:atus eft ,-vt medium ipfis iocum inter feruos poenae et 
eos, qui lucri caufa feipfos ~endi patiuntur,adfignarec,eandem-
que 
,/ 
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omnibus poenam, amiffionem libertatis, maximamque adeo 
capitis deminutionem irrogaret. 7) Hinc et iutelam , guae 
efl:. potefias in capite libero, tum fiatim finiri voluit, fi quis, 
vt mgratus, a patrono pupillus in feruitutem redìgatur. 8) 
. . 
I) Ira G v IL. a Lo o N de manumijf. fer11. 11p. Rom. L. II. c. 6. §. ·3. p. I 17. -
'10ACH. POTGIESSERVS deflatteferu;apud Germ. L.'1II. C. 21.§.r. 
2) L. 2. C,de lihertis et eorum lih. *)Emendant alii: ethaitd leuis offènfae, 
cui leél:ioni graecaconuerfioJ)it~/",adilipulatur. v. 10, LEVNCLAV1vs 
,mat. L.II.n. 196. ap. Ev. oTTONEM thefim·.Rom. T. 111.p. 1546. 
Ev. OTTO praefat. adT. IV. p. 3. FORNERIVS ad 1. 70. w-, de V. 
S. P• I 7 4. ~d:Lugd. CI~ 1~Lxxx1x.f. add. A MII R o s 1 v s de Iacobo et vita 
Tm1ta L. I. c. 3. Opp. T. I, p. 314. edit. Parifinae de a. CIJ wc LXI, f.. 
g) L. 1. C. Th. eod. . 
· 4) L. vn. C. Th. de h11ereditatis petit. 
S) Comment. ad Cod. Theod. T. I. p. 3 7 5 .f. Olim vel ad Latinam libertatem, 
vel ad feruorum conditionem reuocari poterant ingrati. Conf. s AL v I A· 
NVS MA s s J L 1 E N s I s aduerfas auarit, L. III. c. 7. p. 273. edit. Baluz. 
6) L. 4. C. de /il,ertis et eor11m /;/?. Li6erti1111e conditionis bomines wl eorum 
ftlii, etiamji mi!itantes doceb11ntu1· ingrati, fine duhio in jmtitt1tis nexum 
red1tcentu1·. Falfo legem hanc Honorio et Theodofio Augg. in codice 
lufriniani vulgo tribuunt, fiquidem annus cçccxxv1, quo fcripta legitur 
confiitutio, in imperium Theodofii et Valentiniani ÌJ?-cidit, quorum no-
mina et I. 2. C. Th. eod. praefert et fafti corifulares ap. H. ·R EL AN o v M 
p. ;95. exhibent. add. IAC, G oTHOFREDVS in chronologia Codids 
Theod. p. cxciv. ( 
7) Ita §. I. I. de capitis deminut. Maxi11111 capitis deminrJtio efl, q«um aliq,lis 
ji111ul et ciuit1Jtem et libertatem amittit, qaod nccidit in bis, qui ferui pot• 
t111e ejftciuntur att·ocitate Jententiae, ve/ LI n E It TI s I N G RA T r ERG A 
p A T n o No s e o N o E M N A T 1 s, ve/ qui fa ad pretium participandum ve- · 
,mm dari pajji font. conf. T H E o P H 1 L 1 paraphr. p. 1.24. f. edit. Fa· 
brott. No v ELLA LXXVIII. c . .2. Huc et teftimonium HA R MEN o P v L 1 
pertinet promptuar. iur. L. I. tit. 18. §. J 7. o J,;r~ J~Mv È'l-.6u-9-EfWa'at; 
~ I \ l C. I > ~ ' '.. f. , \ 'C • I ;J OUVat'T'UI 'T>JV ii>..eu~Ef'"V (,eU'T'~ ()(,V/ltT'fé'f'Cl1, f'1 fl,YJ ec; U'X/X,fl~Ntç 
8) In§. 1. I. quihus modis tutela fin. Item ftnitt1r tutela Ji arrogati adh~t 
jint impubere,: item Ji in jèruitntem, v T 1 N G RA T v s, a pntrònn P~~Jl-
lslS redigatu1'1 velfi ab hoflihus capttJS fuerit. A vulgatis quidem ed~trn-
. 
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nibus abfunt verba: vt ingt:ntu.r, a 1,a1rono, fed ead_em in antiquis Codd. 
Bibliothecae Parifinae inuenit CA R, HAN N li, FA B R O T TV s. V. 11otils-
11d THt:OPHlLl parapbr. p. 144. y 
. §. XVI. ( 
Neemdosli- _ T~n~m.quum eluc~fcat vbiuis ingratae mentis odium, 
lm-tae~n-- ·quaefiuerunt ICti, an dos etiam libertae a patrono data ob 
gratae re- . . • · · · {i 
uocari po- ammum mgratum queat reuocan? -BA L Dv s anc1p1t1 re pon-
tuerj1? fo fluéluat, et,c-ui tandem -fenten.tiae calculus adiiciendu~ fit, 
ignorat.1) 1 A c. e o N s TANTI N A E v s, 2 ) fi leuis fit dxcee,i;l~, 
eo deueniendum negat, longe aliam vero r;tionem putat, fi 
qua vehementer ingrata fuerit. Reélius alii 3 ) ingratae 
mentis· gratia dotem reuocari poife negant penirus,cum quod 
meliorem libertae' domo patroni exeuntis conditionem effe 
_ voluerint. Romani, ita yt praeter leuem coercitionem et con-
uicium non impudicum nihil licere, v L P I AN v s 4 ) fcribat.: 
tum quod fin~ graui offenfa et iniuria mariti dos reuoq1ri 
. nequeat, quem onera matrimonii ferentem ob vxoris llagi-
tium pleélere innocentem, foret iniquiffimum. 
x) Àdfirmat adl.19. C.de S.S. eccl.moxnegatad L. 9. C. de,-euoc. don11t. 
~) Subtil.-enod11t. L. II. c • .25. ap, E. v. o T T_O NE M T, IV. p. 600, f. 
g) NIC, BOERI VS decifaur.quaefl:. XXVII. p. 77. CVIAcxvs ad fapi-
niani njj,onfo L. IV, Opp.Pofihum,_T,-1.p. 165.A. 
4) L. II,§ . 7,'/1', deiniuriis. 
§. XVII. 
c_onuicia_in Non autem folis prodere legibus fuum in Iibertos 
;:.;;:;:/n- jngràtos_ odium Rom!ni voluerunt, fed aeri etiam incidi ei in 
mannori- marmonbus adferuan curarunt iftorum hominum conuicia. 
liu~anti- ~emadmodum enim memores beneficii Jibertos blandispio-
9.1111. • ,. 1r.s b~ r:. ,. n.:,, 
rum, ptent1.u1morum, o 'Jequentt11tmorum nominibus compel-
lare fuere foliti, 1) ita et nihil omiferunr, quo ingrato rum in-
·temperiem, fra ud es, iniurias et proteruiam viuis pingerent co-
( . . - lori-
, 
' 
A P. V D .ROM A N ·o S. 
lori bus. Biòa dabo f pecimina , ex aecerno G R v T E R I vo-
lumine defcripta. Prius, aera bile refertum, hoc eft: 2) 
H I C. STIGMA T A. A ETERNA 
A e TE. L IIl E R T A E. s e R I PT A. s V N T 
V ENEN ARIA.E. ET. P ERFIDAE 
DOLOSAE. DVRJ. PE.CTORIS 
CL A V V M. ET. RE S T E M. S PAR T E A M 
V T. SI :BI. C O L LV M. AL LI G ET 
ET. p I e E M. e ANDE N TE M. QY A E. p E e TV s. MAL V M 
COMilVRAT 
Huic aliam iungo inf~riptionem, a miti ori, vt videtur, domi-
no profeélam, quam Romae repertam et in aedes Qgirinales 
Barberinorum translatam poftea etiam vidit ac contulit 
.MARQ.Y. GVDivs: 3) . 
c. C A E C I L 1 V s. F E L I X 
E T. c. e A E e I L I V s . 
• LOCVM. ITA. VTI. EST. 
VRBICVS 
CONCAMERATVM 
'PARIE TI B VS. ET, PIL A. CO MP REHEN SI S. LONG V M 
p. VI. LATVM,. P. Vll. S. CONSECRAVERVNT. SlBI 
c. CAECILIO, RVFINO. ET. C,CAECILIO. MATERNO. ET 
LI B E R TI S. L 1B E RT AB VS QY_E. P O S T ERI S Q.V E. E O R V M 
E X e E p T A. s E e V N D IN A. LI BERTA. I M p I A 
ADVERSVS, CAECILIV.M. FELICEM. PATRONVM. SVVM 
H. M. H. N 
I) Locos ex G R v T E R o quam plurimos collegit E v. o T T o in p,-aef(Jt. 
T. IV. tbef. ittr. Rom.p.2. add. MARMO RA oxoNIENSIA n, x cv1• 
P· 40. edit. nouiff. M A R QY. G V D JJ infcript. p. CCXXI. n. 8· 
!l) In corpore infè ript, antiq. pag. vcxcr. n. 9. 
3) IB 1 D+ pag. DCCCLXll. n. 5. 
l ' 
( .,J .... 
Q. F. F. Q.. S. 
DISSERTATIO IVRIDICA 
DE 
MITIGANDA FVRTI POENA 
OB 
RESTITVTIONEM REI ABLATAE 
Q..YAM 
-ILLVSTRI IVREC ONSVLTORVM ORDINE 
CONSENTIENTE 
.ET 
DN. D. FERDINANDO AVGVSTO HOMMELIO 
DE V. S. ET R. I. P, P. ORD 1N. ET FAC. IVR, ASSESS. 
PRAECEPTORESVO AETATEMDEVENERANDO 
PRAESIDENTE 
DI E 1. OC T O B R. M DCC X X X V n. 
P VB LI CE- V E N T I LANDA M PROPONI T 
A. ET R. 
GOTTLIEB GVILIELMVS RABENERVS 
WACH. LIPi, 
LIPSIAE 
E X O F F I C I N A LA N G E N H .E M I A N A, 

